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студентов значительно выше, чем у старших студентов, у которых выше ориентация на 
эгоизм и власть. Семейная жизнь для студентов младших курсов более значима, чем 
профессиональная самореализация, которая более значима для старшекурсников. Цен-
ности социальной успешности (продуктивная жизнь, интересная работа, обеспеченная 
жизнь), социального взаимодействия и индивидуальной самореализации также больше 
представлены у студентов старших курсов. 
Результаты исследования могут быть использованы при разработке учебных 
программ по дисциплинам «Возрастная психология», «Социальная психология», «Пси-
хология развития», «Психология личности» (для студентов специальности «Психоло-
гия»), а также в ходе преподавания дисциплины «Психология развития» (для студентов 
всех педагогических специальностей). На их основе можно разрабатывать тренинговые 
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We współczesnym społeczeństwie zjawisko agresji oraz obojętności na cierpienie i 
krzywdę ludzi zatacza coraz szersze kręgi. Problemy te tracą na swej niezwykłości, z uwagi 
na ich popularność i ciągłość występowania. Stają się niemal trwałym komponentem życia 
codziennego, informacji i kultury masowej. Przez agresję określa się zdolność człowieka do 
aktywnego kontaktu z drugim człowiekiem, w ramach którego wyrażają się najróżniejsze 
formy samopotwierdzania się, sięgającego aż po bardzo brutalne środki wyrazu. Na 
późniejszym etapie wyraża się to w potrzebie samourzeczywistnienia własnych potrzeb i 
zdolności aż do nieasertywnego reprezentowania własnych interesów w grupie społecznej [2, 
s. 14]. Ponadto agresywność jako stała właściwość jednostki wyraża się w częstych, 
nieadekwatnych do siły bodźców reakcjach agresywnych wobec obiektów fizycznych lub 
ludzi oraz słabym kontrolowaniem swoich reakcji agresywnych i wrogością [1, s.10]. 
Niewątpliwie oprócz mass mediów, źródłem przejawów zachowań agresywnych młodzieży 
nierzadko jest rodzina. Wzorce osobowe, style wychowania, postawy rodzicielskie mają 
znaczący wpływ na kształt osobowości młodego człowieka. Na płaszczyźnie rodziny, 
przyczyną zachowań agresywnych młodzieży z reguły jest niewłaściwa atmosfera, zaburzone 
relacje emocjonalne pomiędzy jej członkami, a także zjawiska patologiczne, głównie 
alkoholizm. Problem agresji wymaga stałego monitorowania i prowadzenia szeroko 
zakrojonych badań po to, aby móc określić źródła i kategorie czynników warunkujących 
zachowania agresywne a co za tym idzie podejmować różnorodne, skuteczne formy 
oddziaływań w kierunku niwelowania i eliminowania tego problemu. Poruszana kwestia 
odnosi się również do zaprezentowanych poniżej wyników badań przeprowadzonych wśród 
młodzieży gimnazjalnej. 
Metodologia badań własnych  
Zasadniczym celem podjętych badań była diagnoza uwarunkowań rodzinnych 
implikujących zachowania agresywne u młodzieży gimnazjalnej. Główny problem badawczy 
zawierał się w pytaniu: jakie uwarunkowania występujące w rodzinie wpływają na 
występowanie zachowań agresywnych u młodzieży gimnazjalnej? Dodatkowo z uwagi na 
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przyjęte cele badań sformułowane zostały następujące problemy szczegółowe: czy struktura 
rodziny ma wpływ na pojawianie się zachowań agresywnych u młodzieży?, jakie postawy 
rodzicielskie i style wychowania wpływają na zachowania agresywne młodzieży?, jakie 
rodzaje zjawisk patologicznych występujących w rodzinie wpływają na zachowania 
agresywne młodzieży? W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i 
adekwatną do niej technikę ankiety oraz narzędzie badawcze w postaci autorskiego 
kwestionariusza ankiety. Badania przeprowadzono w lutym 2016 roku, wśród 42 uczniów w 
wieku 13-15 lat z klas gimnazjalnych ze szkół w Siedlcach (Polska). 
Opis wyników badań 
Większość badanych uczniów wywodzi się z rodzin pełnych (90%) natomiast z rodzin 
niepełnych (10%). Ankietowani w swoich rodzinach czują się na ogół dobrze (55%) W 
sytuacji kłopotów zwracają się o pomoc do rodziców (60%), co może świadczyć o silnej 
więzi łączącej badanych z ich rodzicielami. Badani określili postawę swoich rodziców jako 
pozytywną – według nich ich rodzice ani nie unikają ani nie odtrącają swoich dzieci. 
Najlepsze kontakty ze swoimi dziećmi mają matki, co potwierdza 66% ankietowanych. 
Wyniki te jednoznacznie potwierdziły, że struktura rodziny, postawy rodzicielskie i style 
wychowania prezentowane przez rodziców wpływają na rozwój zachowań agresywnych u ich 
dorastających dzieci.  
Ponad połowa badanych (65%) potwierdza, iż rodzice stosunkowo często mają dla 
nich czas. Dzięki temu, rodzic jest na bieżąco z tym, co się dzieje z dzieckiem. Niestosowanie 
przez rodziców kar potwierdziło 50% ogółu badanych. Jeżeli kary pojawiają się to najczęściej 
są to: zakazy, rzadko kary fizyczne. Ankietowani uczniowie (85%) uważają, iż kary fizyczne i 
agresja słowna nie są dobrymi metodami wychowawczymi. Ponadto, badani zapytani o to, 
czy byli świadkami awantur, kłótni i rękoczynów ze strony swoich rodziców, potwierdzili, iż 
rodzice starają się trzymać swoje dzieci z dala od takich sytuacji. Przypuszczać należy, że 
rodzice mają świadomość konsekwencji tego typu zachowań. Wśród badanych około 40% 
przyznało, że tylko czasami bywało świadkami awantur i kłótni między rodzicami. W kwestii 
patologii występujących w rodzinie badani wskazali, że nigdy nie nadużywali alkoholu (40% 
ojców i 75% matek), nigdy nie zażywali narkotyków (95% ojców i 100% matek) oraz nigdy 
nie mieli problemów z prawem (85% ojców i 95% matek). Zdecydowana większość 
badanych (70%) potwierdziła, iż nie była ofiarami przemocy w swojej rodzinie. Jeżeli takie 
zdarzenia miały miejsce, to nikomu o nich nie mówili (80%), co motywowane było strachem, 
brakiem zaufania lub zwykłą niechęcią dzielenia się z innymi swoimi problemami. Uczniowie 
przyznali również, iż ich rodzice raczej mają wpływ na ich zachowanie (60%). Taki wynik 
świadczy o tym, że środowiska rodzinne, w których funkcjonują badani nie wykazują 
znamion rodzin z zaburzeniami, tj. alkoholizm rodziców czy przemoc. Dane te potwierdziły 
również istnienie związku między występowaniem zachowań agresywnych u młodzieży a 
zjawiskami patologicznymi występującymi w rodzinach. 
Prawie wszyscy badani potrafili określić, czym jest agresja. Definiowali ją najczęściej, 
jako: „bicie lub używanie agresywnych słów”, lub „krzywdzenie psychiczne i fizyczne 
drugiej osoby”. Z kolei, najczęstszą reakcją na agresję jest próba uspokojenia napastnika 
(40% ogółu badanych). Część z nich (30%) albo oddaje napastnikowi w geście obrony albo 
ignoruje go. Większość uważa, iż agresja rodzi agresję (22% dziewcząt i 12% chłopców).  
Wnioski  
Reasumując, należy zauważyć, iż agresja, zachowania agresywne wśród młodzieży są 
zjawiskiem przybierającym na sile. Pojawiają się one dość wcześnie, zaś jej źródeł trzeba 
szukać już we wczesnym dzieciństwie, kiedy to niewłaściwe metody wychowawcze rodziców 
stały się początkiem procesu degradacji osobowości dziecka. Wyniki badań pokazały, iż 
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związki emocjonalne z pozostałymi członkami rodziny mogą wpływać na poziom zachowań 
agresywnych młodzieży. Jeżeli kontakty te pozostaną pozytywne, ryzyko wystąpienia 
zachowań napiętnowanych agresją wyraźnie spada, dzięki czemu u dzieci następuje 
prawidłowy rozwój ich osobowości.  
Nadal jednak pozostaje wiele przypadków rodzin, w których te negatywne czynniki, 
przesądzające o pojawieniu się zachowań agresywnych występują. Należy, zatem poznawać 
przyczyny ich występowania oraz skutecznie im zapobiegać. Wczesną profilaktykę w tym 
zakresie należy rozpoczynać nie na poziomie szkoły, lecz środowiska naturalnego, które 
stanowi rodzina.  
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STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU OSOBY Z FOBIĄ  
SPOŁECZNĄ 
 
Definicyjną własnością lęku społecznego jest – w przeciwieństwie do innych lęków – 
perspektywa bycia ocenionym przez innych w prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji 
społecznej Właściwie lęk społeczny z powodzeniem mógłby nosić miano „lęku przed 
oceną”[2, s.17].Pomimo oczywistego podobieństwa pomiędzy lękiem społecznym a fobią 
społeczną, kwestia, czy fobia społeczna jest wyłącznie skrajną odmianą lęku społecznego, 
nadal pozostaje otwarta. Większość dowodów przemawia jednak za tym, że fobia społeczna 
jest skrajnym przejawem „normalnego” lęku społecznego i że różnica między nimi sprowadza 
się do stopnia nasilenia [2, s.97]. Według Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders ludzie są owładnięci fobią społeczną, jeśli przejawiają: uporczywy lęk przed jedną 
lub więcej sytuacją społeczną, w której poddani są obserwacji lub ocenie innych. Jednostka 
obawia się, że zachowa się w sposób (albo okaże takie symptomy lęku społecznego), który 
przyniesie jej upokorzenie lub wstyd [1, s.411]. 
Badania zjawiska lęku społecznego prowadzone są od niedawna. Jednym z 
pierwszych uczonych, którzy zajmowali się takimi zjawiskami jak nieśmiałość, zakłopotanie, 
rumienienie się, był Darwin. Systematyczne badania nad lękiem społecznym zostały 
zapoczątkowane przez wprowadzenie miar lęku społecznego: Skala Strachu i Unikania 
Sytuacji Społecznych (Watson, Friend 1969) oraz Personal Report of Communication 
Apprehension (McCroskey 1970). W latach siedemdziesiątych Zimbardo i jego uczniowie 
podjęli badania nad nieśmiałością z perspektywy psychospołecznej, poszukując zarówno 
osobowościowych jak i sytuacyjnych wyznaczników lęku społecznego i zahamowań. Nieco 
później Schlenkler i Leary zaproponowali spójny przegląd literatury dotyczącej lęku 
społecznego, oparty także na teorii społeczno-psychologicznej [2, s.22-23]. Psychologiczne 
metody leczenia lęku społecznego, cieszące się największym zainteresowaniem wśród 
